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«ÂÅËÈÊÈÉ ÒÅÐÎÐ» ÍÀ ÆÈÒÎÌÈÐÙÈÍ²: ÑÏÅÖÈÔ²ÊÀ ÒÀ ÒÅÕÍÎËÎÃ²ß
Ó ñòàòò³ íà ï³äñòàâ³ ðàí³øå íåâ³äîìèõ àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â âèñâ³òëåíî
ïîä³¿ äîáè «âåëèêîãî òåðîðó» íà Æèòîìèðùèí³. Îêðåìó óâàãó ïðèä³ëåíî ñïåöè-
ô³ö³, ³íòåíñèâíîñò³ òà òåõíîëîã³¿ ðåïðåñ³é, ¿õ ðå´³îíàëüíèì îñîáëèâîñòÿì.
Äîñë³äæåííÿ ðå´³îíàëüíèõ îñîáëèâîñòåé äîáè, ùî ¿¿ çàçâè÷àé ïðèéíÿòî íàçè-
âàòè «âåëèêèì òåðîðîì», òîáòî ðåïðåñèâíî¿ ïîë³òèêè â ÑÐÑÐ ó ïåð³îä 1936–1938
ðð., ùå íå íàáóëè íàëåæíîãî ìàñøòàáó. Õî÷à ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ðîê³â, îñîáëèâî
ó ïðîöåñ³ âèäàííÿ ñåð³¿ êíèã «Ðåàá³ë³òîâàí³ ³ñòîð³ºþ», çðîáëåíî ÷èìàëî. Ó ðàì-
êàõ ö³º¿ ñåð³¿ íåùîäàâíî ïîáà÷èâ ñâ³ò ³ òîì, ïðèñâÿ÷åíèé Æèòîìèðùèí³1.
Îäíàê ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íàóêîâèõ ðîçâ³äîê, â ÿêèõ áè â³äîáðàæàëèñÿ ñïå-
öèô³÷í³ ðèñè òåðîðó â òîìó ÷è ³íøîìó ðå´³îí³, çàìàëî. Çàñëóãîâóþòü íà óâàãó
òàê³ âàæëèâ³ ïðîáëåìè, ÿê òåõíîëîã³ÿ òåðîðó, âèâ÷åííÿ òèõ äîêóìåíò³â, íà ï³ä-
ñòàâ³ ÿêèõ çä³éñíþâàëèñÿ êîíêðåòí³ òåðîðèñòè÷í³ àêö³¿, òèõ ìåòîä³â, çà äîïîìî-
ãîþ ÿêèõ âîíè âïðîâàäæóâàëèñÿ â æèòòÿ, ðîëü êîíêðåòíèõ âèêîíàâö³â ³ ¿õ ³í³-
ö³àòèâà ó çä³éñíåíí³ òèõ ÷è ³íøèõ ðåïðåñèâíèõ àêö³é. 
Öèì ïðîáëåìàì ïðèñâÿ÷åíî äàíó ñòàòòþ, àâòîð ÿêî¿ ïåðåâàæíî âèêîðèñòî-
âóâàëà äîêóìåíòè Äåðæàâíîãî àðõ³âó Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ (ÄÀÆÎ), Öåíòðàëü-
íîãî äåðæàâíîãî àðõ³âó ãðîìàäñüêèõ îá’ºäíàíü Óêðà¿íè (ÖÄÀÃÎÓ), Äåðæàâíîãî
àðõ³âó Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè (ÄÀ ÑÁÓ) â Æèòîìèð³ òà Êèºâ³, Àðõ³âó óïðà-
âë³ííÿ Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. 
Ñïåöèô³êà «âåëèêîãî òåðîðó» íà Æèòîìèðùèí³ îáóìîâëåíà âæå ñàìèì ¿¿
ãåîãðàô³÷íèì ïîëîæåííÿì. Ïåðåâàæíà ÷àñòèíà ñó÷àñíî¿ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³
äî ÷åðâíÿ 1925 ð. âõîäèëà äî ñêëàäó Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿, ÷àñòêîâî – äî Êè¿â-
ñüêî¿. ²ç 1932 ð. âîíà áóëà ñêëàäîâîþ ÷àñòèíîþ Êè¿âñüêî¿ òà Â³ííèöüêî¿ îáëà-
* Ðàôàëüñüêà Òåòÿíà Ëåîí³ä³âíà – àñèñòåíò êàôåäðè ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè Æèòîìèðñü-
êîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà.
67«Âåëèêèé òåðîð» íà Æèòîìèðùèí³: ñïåöèô³êà òà òåõíîëîã³ÿ
ñòåé. 22 âåðåñíÿ 1937 ð. Æèòîìèðñüêà îáëàñòü ñòàëà àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòîð³-
àëüíèì ðå´³îíîì ÓÐÑÐ.
Îòæå, ìîæåìî êîíñòàòóâàòè, ùî ôîðìàëüíî îáëàñòü ³ç íåâåëèêèì çàï³çíåí-
íÿì áóëà âêëþ÷åíà â ïðîöåñ ðåïðåñèâíèõ àêö³é, çàïî÷àòêîâàíèõ, ÿê â³äîìî, áó-
êâàëüíî ç ïåðøèõ äí³â ïðèõîäó Ì.ªæîâà íà ïîñàäó íàðêîìà âíóòð³øí³õ ñïðàâ
ÑÐÑÐ. Ö³ àêö³¿ íàñàìïåðåä ñïðÿìîâóâàëèñÿ íà òèõ ä³ÿ÷³â, ÿê³ ìîãëè ñòàíîâèòè
îïîçèö³þ îñîáèñòî É.Ñòàë³íó. Ðîçïðàâà ç êîëèøí³ìè ïîë³òè÷íèìè îïîíåíòàìè
áóëà ïåðøèì åòàïîì «âåëèêîãî òåðîðó». Äðóãèé åòàï ðîçïî÷àâñÿ â ñåðåäèí³
1937 ð., òîáòî ³ç çàïî÷àòêóâàííÿì «ìàñîâèõ» îïåðàö³é ÍÊÂÑ2.
Òóò äîö³ëüíî íàãàäàòè ïðî òîãî÷àñí³ êàäðîâ³ çì³íè â ÍÊÂÑ ÓÐÑÐ. Îáîâ’ÿç-
êè íàðêîìà âíóòð³øí³õ ñïðàâ âèêîíóâàâ Â.²âàíîâ, îñê³ëüêè 11 òðàâíÿ 1937 ð.
áàãàòîð³÷íèé øåô ÄÏÓ–ÍÊÂÄ ÓÑÐÐ/ÓÐÑÐ Â.Áàëèöüêèé áóâ ïðèçíà÷åíèé íà-
÷àëüíèêîì Óïðàâë³ííÿ ÍÊÂÑ ïî Äàëåêî-Ñõ³äíîìó êðàþ. Åñêàëàö³ÿ «âîðîãîìà-
í³¿» òà «øïèãóíîìàí³¿» óâ³éøëà â íîâó ôàçó ï³ñëÿ òîãî, ÿê íà ïîñàä³ íàðêîìà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÓÐÑÐ Â.Áàëèöüêîãî çì³íèâ ².Ëåïëåâñüêèé. Â³í ïî÷àâ ñâîþ
ä³ÿëüí³ñòü çã³äíî ç íàêàçîì Ì.ªæîâà â³ä 14 ÷åðâíÿ 1937 ð. çà ¹ 968 ³ áóâ ðåâ-
íèì ðåàë³çàòîðîì ºæîâñüêî¿ ðåïðåñèâíî¿ ïîë³òèêè, ñëóõíÿíî ïðîâîäÿ÷è âñ³ ³í-
ñï³ðîâàí³ öåíòðàëüíèì êåð³âíèöòâîì ÍÊÂÄ àêö³¿3.
Ñâîº ì³ñöå â ö³é åñêàëàö³¿ íàñèëüñòâà áóëî â³äâåäåíî Æèòîìèðùèí³. Íàñàì-
ïåðåä ¿¿ ñïåöèô³êîþ áóâ áàãàòîíàö³îíàëüíèé ñêëàä íàñåëåííÿ. Çà ïåðåïèñîì íà-
ñåëåííÿ 1926 ð., ó Âîëèíñüê³é îêðóç³ ìåøêàëî 689 136 îñ³á. ²ç íèõ: óêðà¿íö³â –
451 548, ïîëÿê³â – 94 434, ºâðå¿â – 63 578, í³ìö³â – 52 622, ðîñ³ÿí – 23 323.
Òàêèì ÷èíîì, íà 1000 îñ³á íàñåëåííÿ ïðèïàäàëî áëèçüêî 653 óêðà¿íö³, 137 ïî-
ëÿê³â, 76 í³ìö³â, 92 ºâðåÿ, 37 ðîñ³ÿí, 6 ÷åõ³â. Íà Æèòîìèðùèí³ íàö³îíàëüí³
ìåíøèíè ñòàíîâèëè ïîíàä 30% íàñåëåííÿ, à â Óêðà¿í³ â ö³ëîìó – 18%4. 
Ó 1925 ð. íà Æèòîìèðùèí³ áóëî ñòâîðåíî ºäèíèé â Óêðà¿í³ ïîëüñüêèé íà-
ö³îíàëüíèé ðàéîí – Ìàðõëåâñüêèé (Äîâáèñüêèé) ç íàñåëåííÿì 41 000 îñ³á (73%
ñòàíîâèëè ïîëÿêè). Ó 1930 ð. âèíèê Ïóëèíñüêèé í³ìåöüêèé ðàéîí ó ñêëàä³
30 ñ³ëüñüêèõ ðàä. Íà òåðèòîð³¿ îáëàñò³ ñòâîðèëè òàêîæ 12 ÷åñüêèõ ðàä5.
Óæå íà ïî÷àòêó 1930-õ ðîê³â êåð³âíèöòâî ÓÑÐÐ ³í³ö³þâàëî âèâ÷åííÿ ñòàíó
ðîáîòè ç íàö³îíàëüíèìè ìåíøèíàìè ó ïðèêîðäîíí³é ñìóç³, êîíñòàòóâàëî, ùî
êîëåêòèâ³çàö³ÿ ïîëüñüêèõ, í³ìåöüêèõ, ÷åñüêèõ ñ³ë çä³éñíþºòüñÿ ïîâ³ëüíèìè
òåìïàìè ïîð³âíÿíî ç óêðà¿íñüêèìè. Ïðè÷èíîþ öüîãî íàçâàëè òå, ùî íàö³îíàëü-
í³ ðàäè í³áèòî «çàñì³÷åí³ êëàñîâî âîðîæèìè åëåìåíòàìè». Ñåðåä íàö³îíàëüíèõ
ìåíøèí ó ïåðøó ÷åðãó òàêèìè ââàæàëèñÿ ò³, ÿê³ àñîö³þâàëèñü ³ç äåðæàâàìè,
ùî ïðîâîäèëè àíòèðàäÿíñüêó ïîë³òèêó ³ ìàëè ñï³ëüí³ ç ÑÐÑÐ êîðäîíè.
²ç 1934 ð. ïî÷èíàºòüñÿ ïðîöåñ ìàñîâîãî âèñåëåííÿ í³ìö³â ³ ïîëÿê³â ³ç ïðè-
êîðäîííî¿ ñìóãè. 3 æîâòíÿ 1935 ð. ïîñòàíîâîþ ÖÂÊ ÓÑÐÐ Ìàðõëåâñüêèé ³ Ïó-
ëèíñüêèé ðàéîíè áóëè ðåîðãàí³çîâàí³, òîáòî ë³êâ³äîâàí³. Äåïîðòàö³ÿ ³ç ïðèêîð-
äîííèõ ðàéîí³â òðèâàëà â îêðåìèõ ñåëàõ äî ë³òà 1936 ð. ßê âèäíî ³ç çâ³ò³â
ÍÊÂÑ, ó äåÿêèõ ñåëàõ çîâñ³ì íå çàëèøèëîñÿ ïîëüñüêèõ ñ³ìåé. Ò³ëüêè ç òåðèòî-
ð³¿ Ìàðõëåâñüêîãî ðàéîíó áóëî âèñåëåíî 10 òèñ. ïîëÿê³â6.
Ùå îäíà ñïåöèô³÷íà ðèñà «âåëèêîãî òåðîðó» íà Æèòîìèðùèí³, âëàñíå, âæå
çãàäóâàëàñÿ: éäåòüñÿ ïðî òå, ùî Æèòîìèðñüêà îáëàñòü áóëà ïðèêîðäîííîþ. Ñâî-
ãî ÷àñó Âîëèíñüêà ãóáåðí³ÿ ìàëà âåëèêó ïëîùó, ÿêà îõîïëþâàëà òåðèòîð³þ ñó-
÷àñíèõ Âîëèíñüêî¿, Ð³âíåíñüêî¿, ìàéæå âñþ Æèòîìèðñüêó, ïðèáëèçíî òðåòèíó
Õìåëüíèöüêî¿ òà ïîíàä 1/5 Òåðíîï³ëüñüêî¿ îáëàñòåé. Ïðîòå ï³ñëÿ ï³äïèñàííÿ
12 æîâòíÿ 1920 ð. ³ ðàòèô³êàö³¿ 18 áåðåçíÿ 1921 ð. Ðèçüêî¿ óãîäè äî Ïîëüù³ â³-
ä³éøëî 56% òåðèòîð³¿ Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿. Ó òàêèé ñïîñ³á Æèòîìèðùèíà ïåðå-
òâîðèëàñÿ íà ïðèêîðäîííèé ðå´³îí. Íà òîé ÷àñ êîðäîí îõîðîíÿâñÿ ùå ñëàáî, à
òîìó ïåòëþð³âñüê³ çàãîíè ïîð³âíÿíî ëåãêî ïåðåõîäèëè íà òåðèòîð³þ Æèòîìèð-
ùèíè ³ ï³ñëÿ ðåéä³â ³øëè çà ìåæ³ Óêðà¿íè. Ñòàë³íñüêèé ðåæèì í³êîëè íå çàáó-
âàòèìå öüîãî. Ó 1937–1938 ðð. ïðèáëèçíî 30% çààðåøòîâàíèõ çà îïåðàòèâíèì
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íàêàçîì ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ ¹ 00442 â³ä 25 ëèïíÿ 1937 ð. áóäóòü çàñóäæåí³ çà îáâè-
íóâà÷åííÿìè ó ïðèíàëåæíîñò³ â 1920-õ ðîêàõ äî «áàíäôîðìóâàíü», ³ç íèõ
áëèçüêî 76% áóäóòü çàñóäæåí³ äî ñìåðòíî¿ êàðè7.
Ðîçïîä³ë Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿ ïðèçâ³â äî òîãî, ùî ÷èìàëî ðîäèí îïèíèëèñÿ
ïî ð³çí³ áîêè êîðäîíó. Ìàòè ðîäè÷³â ó Ïîëüù³ â 1920-ò³ ðîêè áóëî åêîíîì³÷íî
âèã³äíî, à â ï³âí³÷íî-çàõ³äíèõ ðå´³îíàõ Æèòîìèðùèíè ïîøèðèëàñÿ êîíòðàáàí-
äíà ä³ÿëüí³ñòü. Ï³ä ÷àñ ðåïðåñ³é 1937–1938 ðð. ïîíÿòòÿ «êîíòðàáàíäèñò» ³
«øïèãóí» äëÿ âëàäè áóëè ñèíîí³ìàìè. Ùå îäíèì âàæëèâèì ôàêòîðîì, ùî ñòè-
ìóëþâàâ åñêàëàö³þ øïèãóíîìàí³¿, áóëî ðîçì³ùåííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ ÷àñòèí
×åðâîíî¿ àðì³¿, ÿê³ â³äíîñèëèñÿ äî Êè¿âñüêîãî â³éñüêîâîãî îêðóãó. Êð³ì òîãî, â
ðå´³îí³ áóëî ñïîðóäæåíî äâà óêð³ïðàéîíè: Íîâîãðàä-Âîëèíñüêèé ³ Êîðîñòåíñü-
êèé ç³ ñâî¿ìè â³éñüêîâèìè ÷àñòèíàìè ³ ï³äðîçä³ëàìè. Êîæíîãî ðîêó íà Æèòî-
ìèðùèí³ ïðîâîäèëèñÿ ìàñøòàáí³ â³éñüêîâ³ íàâ÷àííÿ. 
Íå âèïàäêîâî ó äîïîâ³äí³é çàïèñö³ Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî ïàðòêîìó äî Êè-
¿âñüêîãî îáêîìó ó âåðåñí³ 1937 ð. çàçíà÷àëîñÿ: «… Òóò, â îêðóç³, äå øïèãóíè ³
äèâåðñàíòè âèðóþòü, – òà ³íàêøå é áóòè íå ìîæå: îêðóã ïðèêîðäîííèé ³ç âåëè-
êèì ãàðí³çîíîì ³ â³éñüêîâèì áóä³âíèöòâîì, ùî ïðèâàáëþº âîðîãà íà íàøó òåðè-
òîð³þ. Ïî÷èíàþ÷è ç 1930 ð. ìàéæå í³÷îãî ñåðéîçíîãî øïèãóíñüêîãî íå âèêðè-
òî. Ò³ëüêè çàðàç, áóêâàëüíî ïðîòÿãîì 3–4-õ òèæí³â íàì âäàëîñÿ âèêðèòè ïîíàä
ñîòíþ íàéá³ëüø çíà÷óùèõ äèâåðñàíò³â ³ øïèãóí³â»8. 
Çã³äíî ç äîêóìåíòàìè ñôàáðèêîâàíèõ íà Æèòîìèðùèí³ êðèì³íàëüíèõ
ñïðàâ, áóëî âèêðèòî ÷èìàëî «øïèãóí³â» ð³çíèõ ³íîçåìíèõ ðîçâ³äîê – í³ìåöüêî¿,
ïîëüñüêî¿, ëàòâ³éñüêî¿, ³òàë³éñüêî¿, ðóìóíñüêî¿, àíãë³éñüêî¿ ³ íàâ³òü ÿïîíñüêî¿.
Âñ³ì âèãàäàíèì àíòèðàäÿíñüêèì, íàö³îíàë³ñòè÷íèì, øïèãóíñüêèì, ïîâñòàíñü-
êèì òà ³íøèì ì³ô³÷íèì îðãàí³çàö³ÿì ïðèïèñóâàëàñÿ ìåòà â³ä³ðâàòè Óêðà¿íó â³ä
ÑÐÑÐ, ñòâîðèòè ïëàöäàðì äëÿ íàïàäó êàï³òàë³ñòè÷íèõ êðà¿í íà Ðàäÿíñüêèé Ñî-
þç, ïîâàëèòè ðàäÿíñüêó âëàäó, ïîñëàáèòè ì³öü çáðîéíèõ ñèë, ï³äíÿòè ïîâñòàí-
íÿ â òèëó ÐÑ×À ³ òàêå ³íøå.
Ï³ê ðåïðåñ³é ó Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ ïðèïàäàº íà äðóãó ïîëîâèíó 1937-ãî òà
1938 ð³ê. ßê ³ â ³íøèõ ðå´³îíàõ ÑÐÑÐ, äîëÿ á³ëüøîñò³ çààðåøòîâàíèõ âèð³øóâàëà-
ñÿ ïîçàñóäîâèìè îðãàíàìè – îñîáëèâèìè íàðàäàìè, êîì³ñ³ÿìè ó ñêëàä³ Íàðêîìà
âíóòð³øí³õ ñïðàâ ³ Ïðîêóðîðà ÑÐÑÐ, òð³éêàìè ïðè îáëàñíèõ óïðàâë³ííÿõ ÍÊÂÑ ó
ñêëàä³ íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ, ñåêðåòàðÿ îáêîìó ÊÏ(á)Ó, ïðîêóðîðà îáëàñò³. Áóëè
âñòàíîâëåí³ «ë³ì³òè» íà ê³ëüê³ñòü òèõ, õòî ï³äëÿãàâ íåãàéíîìó àðåøòó ³ ï³ñëÿ ðîç-
ãëÿäó ñïðàâ íà òð³éêàõ – ðîçñòð³ëó (ïåðøà êàòåãîð³ÿ), òà òèõ, õòî ï³äëÿãàâ àðåø-
òó é óâ’ÿçíåííþ ó âèïðàâíî-òðóäîâèõ òàáîðàõ íà 8–10 ðîê³â (äðóãà êàòåãîð³ÿ). Äî
ñòâîðåííÿ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ êðèì³íàëüí³ ñïðàâè íà ãðîìàäÿí ðå´³îíó ðîçãëÿ-
äàëèñÿ òð³éêàìè ïðè ÓÍÊÂÑ ïî Êè¿âñüê³é òà Â³ííèöüê³é îáëàñòÿõ. Ïåðøå çàñ³äàí-
íÿ òð³éêè ïðè ÓÍÊÂÑ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ â³äáóëîñÿ 23 æîâòíÿ 1937 ð. Ñë³äñòâî
â òàêèõ ñïðàâàõ ïðîâîäèëîñÿ ïðèñêîðåíî ³ â ñïðîùåíîìó ïîðÿäêó. Çà íåïîâíèìè
äàíèìè, â ðîêè «âåëèêîãî òåðîðó» â³ä ðåïðåñ³é ïîñòðàæäàëî ïîíàä 25,5 òèñ. ãðî-
ìàäÿí Æèòîìèðùèíè, ç íèõ ïîíàä 18,8 òèñ. îñ³á áóëî ðîçñòð³ëÿíî9. 
Äîñë³äíèêè ºäèí³ â äóìö³, ùî íàéïîòóæí³øèé ³ìïóëüñ òåðîðó áóëî äàíî
âë³òêó 1937 ð. 2 ëèïíÿ ïîë³òáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) óõâàëèëî ïîñòàíîâó «Ïðî àíòèðà-
äÿíñüê³ åëåìåíòè», ÿêà âèìàãàëà, ùîá â îáëàñòÿõ áóëî âèÿâëåíî ³ çíèùåíî
«êóðêóë³â ³ êðèì³íàëüíèê³â», ÿê³ â³äáóëè òåðì³íè óâ’ÿçíåííÿ òà ïîâåðíóëèñü ó
ñâî¿ ð³äí³ ì³ñöÿ. 31 ëèïíÿ 1937 ð. ïîë³òáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á) çàòâåðäèëî íàêàç
¹ 00447 â³ä 30 ëèïíÿ íàðêîìà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Ì.ªæîâà. Öåé äîêóìåíò âèìà-
ãàâ çàñóäæóâàòè êîëèøí³õ êóðêóë³â, êàðíèõ çëî÷èíö³â, ïðåäñòàâíèê³â ðåë³ã³é-
íèõ îá’ºäíàíü, êîëèøí³õ ÷ëåí³â ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ñóïðîòèâíèê³â á³ëüøîâèê³â
ï³ä ÷àñ ãðîìàäÿíñüêî¿ â³éíè (á³ëèõ) ³ êîëèøí³õ ä³ÿ÷³â äîáè öàðàòó äî óâ’ÿçíåí-
íÿ â òàáîðè ³ òþðìè àáî äî ñìåðòíî¿ êàðè. Çà äåÿêèìè îö³íêàìè, â ðàìêàõ ö³º¿
îïåðàö³¿, ùî òðèâàëà â ÑÐÑÐ ³ç ñåðïíÿ 1937 ð. äî 17 ëèñòîïàäà 1938 ð., âñüîãî
69«Âåëèêèé òåðîð» íà Æèòîìèðùèí³: ñïåöèô³êà òà òåõíîëîã³ÿ
áóëî çàñóäæåíî áëèçüêî 770 òèñ. îñ³á, ³ç íèõ ïîíàä 370 òèñ. – äî ñìåðò³ ³ ïîíàä
380 òèñ. – äî ð³çíèõ òåðì³í³â óâ’ÿçíåííÿ10.
Òåõíîëîã³ÿ îïåðàö³¿ âèãëÿäàëà òàê. Íà îáëàñí³ óïðàâë³ííÿ ïîêëàäàëîñÿ çàâ-
äàííÿ îðãàí³çóâàòè ïåðåâ³ðêó ìàòåð³àë³â, ç³áðàíèõ íà íàéá³ëüø «îçëîáëåíèõ» ³ç
íàì³÷åíèõ äî àðåøòó. Çà ï’ÿòü äí³â äî ïî÷àòêó îïåðàö³¿ â êîëèøí³õ îêðóæíèõ
öåíòðàõ òà ³íøèõ ïóíêòàõ ñòâîðèëè ì³æðàéîíí³ îïåðàòèâí³ ãðóïè. Çààðåøòîâà-
íèõ ðîçì³ùóâàëè ó â’ÿçíèöÿõ àáî ó ì³ñöÿõ ôîðìóâàííÿ çãàäàíèõ ãðóï, ÿê³ î÷î-
ëèëè â³äïîâ³äàëüí³ ïðàö³âíèêè îáëàñíèõ óïðàâë³íü ÍÊÂÄ àáî íà÷àëüíèêè â³ä-
ïîâ³äíèõ ì³ñüêðàéâ³ää³ëê³â ÷è îêðâ³ää³ë³â. Àðåøòè ñàíêö³îíóâàëèñÿ íà÷àëüíè-
êàìè ì³æðàéîííèõ îïåðàòèâíèõ ãðóï íà ï³äñòàâ³ ìàòåð³àë³â ñïðàâ ³ óçãîäæóâà-
ëèñÿ ç ðàéîííèì ïðîêóðîðîì. Îáëàñí³ òð³éêè ìóñèëè âè¿çäèòè ó ì³ñöÿ êîíöåí-
òðàö³¿ çààðåøòîâàíèõ ³ ðîçãëÿäàòè ñïðàâè ç âèêëèêîì êîæíîãî çààðåøòîâàíîãî.
ÍÊÂÄ ÓÐÑÐ ìàâ êîíòðîëþâàòè âèêîíàííÿ îïåðàö³¿ ÷åðåç ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â,
ÿê³ ïðè¿çäèëè äî îáëàñíèõ óïðàâë³íü. Îñîáëèâà óâàãà çâåðòàëàñÿ íà íåîáõ³äí³ñòü
âèêîðèñòàííÿ ìàòåð³àë³â íà êóðêóë³â – ÷ëåí³â ðåë³ã³éíèõ ñåêò, ùî ï³äòðèìóâà-
ëè çâ’ÿçêè ç ³íîçåìíèìè êîíñóëüñòâàìè, íà çàñóäæåíèõ ðàí³øå çà øïèãóíñòâî,
êîëèøí³õ «ïîë³òáàíäèò³â», à òàêîæ íà òèõ, õòî îòðèìóâàâ äîïîìîãó ç Í³ìå÷÷è-
íè. ²ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ âòå÷ çà êîðäîí ïðèêîðäîííèì çàãîíàì íàä³ñëàëè ðîçïî-
ðÿäæåííÿ çà ï’ÿòü äí³â äî îïåðàö³¿ ïåðåéòè íà ïîñèëåíèé ðåæèì îõîðîíè. Âñüî-
ãî áóëî ñòâîðåíî 45 ì³æðàéîííèõ îïåðàòèâíèõ ãðóï. Ó Æèòîìèð³ íà òîé ÷àñ òà-
êî¿ ãðóïè íå áóëî, à éîãî «êóðèðóâàëà» êè¿âñüêà ì³æðàéîííà îïåðàòèâíà ãðóïà.
«Ë³ì³ò» æåðòâ, âèçíà÷åíèé ó Ìîñêâ³ äëÿ Óêðà¿íè, ñòàíîâèâ 28 800 îñ³á, ó
òîìó ÷èñë³ ïî 1-é êàòåãîð³¿ – 8000 îñ³á. Ïðè öüîìó ó íàêàç³ ï³äêðåñëþâàëîñÿ,
ùî «çàòâåðäæåí³ öèôðè º îð³ºíòîâíèìè», ùî ó ðàç³, «êîëè îáñòàíîâêà âèìàãà-
òèìå çá³ëüøåííÿ çàòâåðäæåíèõ öèôð», íàðêîìè âíóòð³øí³õ ñïðàâ ðåñïóáë³ê ìà-
ëè ïîäàâàòè «ìîòèâîâàí³ êëîïîòàííÿ»11. 
Óæå ç ïî÷àòêó âåðåñíÿ 1937 ð. ².Ëåïëåâñüêèé ïî÷àâ êëîïîòàòèñÿ ïðî çá³ëü-
øåííÿ «ë³ì³ò³â» äëÿ ÓÐÑÐ. Ó éîãî ëèñò³ â³ä 29 âåðåñíÿ 1937 ð. äî ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ
îäíèì ç àð´óìåíò³â âèñòóïàº òå, ùî óòâîðåíî ÷îòèðè íîâ³ îáëàñò³ – Ïîëòàâñüêó,
Ìèêîëà¿âñüêó, Æèòîìèðñüêó, Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêó. 17 æîâòíÿ 1937 ð. äëÿ
Æèòîìèðùèíè âñòàíîâëþþòüñÿ «ë³ì³òè»: ïî 1-é êàòåãîð³¿ – 300 îñ³á, ïî äðó-
ã³é – 500. 21 æîâòíÿ ².Ëåïëåâñüêèé ïîâ³äîìëÿº íà÷àëüíèê³â îáëàñíèõ óïðà-
âë³íü, ùî âñòàíîâëåíî íîâ³ «ë³ì³òè»: äëÿ Æèòîìèðùèíè öå áóëî ïî 1-é êàòåãî-
ð³¿ – 800 îñ³á, ïî äðóã³é – 1500. 26 æîâòíÿ «ë³ì³òè» çá³ëüøóþòü: äëÿ Æèòîìèð-
ùèíè ïî 1-é êàòåãîð³¿ – íà 200 îñ³á, ïî äðóã³é – íà 500. Íàðåøò³, ó ãðóäí³
1937 ð. ².Ëåïëåâñüêèé äîáèâàºòüñÿ íîâèõ çá³ëüøåíü (äëÿ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³
íà 125 îñ³á ïî 1-é êàòåãîð³¿, à çãîäîì ùå 350)12.
Òóò âàæëèâî ï³äêðåñëèòè, ùî íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ çàïðîïîíó-
âàâ îáëàñíèì óïðàâë³ííÿì ÍÊÂÑ âíåñòè ïðîïîçèö³¿ ùîäî «ë³ì³ò³â». Â îáëàñíèõ
óïðàâë³ííÿõ ÍÊÂÄ, çã³äíî ç êàðòîòåêàìè àðõ³âíî-îáë³êîâèõ â³ää³ëê³â ïåðøèõ
ñïåöâ³ää³ë³â, ôîðìóâàëèñÿ çâåäåí³ äàí³ ùîäî â³äïîâ³äíèõ êàòåãîð³é îñ³á, ïåðåä-
áà÷åíèõ äî ðåïðåñóâàííÿ îðãàíàìè äåðæáåçïåêè ÍÊÂÄ. Ö³ äàí³ íàäõîäèëè äî 
8-ãî â³ää³ëó ÓÃÁ ÍÊÂÄ â³äïîâ³äíî¿ ðåñïóáë³êè (ó íàøîìó âèïàäêó – ÓÐÑÐ), äå
¿õ óçàãàëüíþâàëè, ìîæëèâî, íàâ³òü, äåùî «óòî÷íþâàëè» òà íàäñèëàëè äî 8-ãî
â³ää³ëó ÍÊÂÄ ÑÐÑÐ. Öåé ï³äðîçä³ë ãîòóâàâ îñòàòî÷í³ «ë³ì³òè» äëÿ ðåñïóáë³ê,
êðà¿â òà îáëàñòåé, «îêðóãëþþ÷è» öèôðè. Ï³ñëÿ öüîãî âîíè óâ³éøëè äî îïåðà-
òèâíîãî íàêàçó ¹00447 ³ âèãëÿäàëè âæå ÿê äèðåêòèâà öåíòðó. À äàë³ íà ì³ñöÿõ
ïîâèíí³ áóëè ö³ «ë³ì³òè» âèêîíóâàòè ³ «ïåðåâèêîíóâàòè».
Íà÷àëüíèêè îáëàñíèõ óïðàâë³íü îðãàí³â áåçïåêè íåîäíîðàçîâî çâåðòàëèñÿ
äî ÍÊÂÄ ÓÐÑÐ ç ³í³ö³àòèâàìè ùîäî çá³ëüøåííÿ ë³ì³ò³â. Íå áóëà âèíÿòêîì Æè-
òîìèðñüêà îáëàñòü, äå îáëàñíå óïðàâë³ííÿ ÍÊÂÑ î÷îëþâàâ Ë.ßêóøåâ (Áàáê³í).
Íàïðèê³íö³ 1937 ð. çà çá³ëüøåííÿì ë³ì³ò³â äëÿ Æèòîìèðùèíè ïî ïåðø³é êàòå-
ãîð³¿ íà 500 îñ³á â³í çâåðòàâñÿ äî ².Ëåïëåâñüêîãî. ßê çàçíà÷àëîñÿ â éîãî äîïî-
70 Ò.Ë.Ðàôàëüñüêà
â³äí³é, óæå íà 11 ëèñòîïàäà 1937 ð. ë³ì³òè ïî ïåðø³é êàòåãîð³¿ áóëî âè÷åðïà-
íî – äî ðîçñòð³ëó çàñóäæåíî 800 îñ³á, ïðîòå âèêðèòî âîðîã³â íàáàãàòî á³ëüøå13.
Âèðîêè ó ñïðàâàõ çààðåøòîâàíèõ çà «íàö³îíàëüíèìè ë³í³ÿìè» (íàêàçè
ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ ¹ 00439 â³ä 25 ëèïíÿ 1937 ð., ¹ 00485 â³ä 11 ñåðïíÿ 1937 ð. òà
³í.) âèíîñèëèñÿ êîì³ñ³ºþ ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ ³ Ïðîêóðàòóðè ÑÐÑÐ. Çàì³ñòü ñë³ä÷èõ
ñïðàâ íà ¿õ ðîçãëÿä íàäñèëàëèñÿ ñïèñêè (àëüáîìè) íà îñ³á, ùî ï³äëÿãàëè ðåïðå-
ñ³ÿì, ó ÿêèõ ì³ñöåâèìè îðãàíàìè êîðîòêî âèêëàäàëàñÿ ñóòü ñïðàâè, âêàçóâàëà-
ñÿ ñòàòòÿ, çà ÿêîþ ïðîõîäèâ çààðåøòîâàíèé. Íàêàç ¹ 00439 ñòîñóâàâñÿ í³ìö³â,
à íàêàç ¹00485 – ïîëÿê³â. Ïî ïîëüñüê³é ë³í³¿ â ðåã³îí³ çàñóäæåíî çíà÷íî á³ëü-
øå ãðîìàäÿí, í³æ ïî í³ìåöüê³é – 7993 ïðîòè 1647, àëå â³äñîòîê çàñóäæåíèõ äî
ðîçñòð³ëó é óâ’ÿçíåííÿ ó ÂÒÒ ïî îáîõ ë³í³ÿõ îäíàêîâèé – â³äïîâ³äíî – 89% ³
11%14.
***
24–25 ñ³÷íÿ 1938 ð. ó Ìîñêâ³ â³äáóëàñÿ íàðàäà êåð³âíèõ ïðàö³âíèê³â ÍÊÂÄ.
Ó âèñòóï³ Ì.ªæîâà áóëî ï³äáèòî ï³äñóìêè «ìàñîâèõ îïåðàö³é» ÍÊÂÄ ³ âèñóíó-
òî âèìîãó ÷åðãîâî¿ ðåîðãàí³çàö³¿ ñòðóêòóðè ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ. Ñàìå â öåé ÷àñ Ñòàë³í
âèð³øèâ íàïðàâèòè â Óêðà¿íó Ì.Õðóùîâà.
Ðàçîì ³ç íèì äî Êèºâà ïðè¿õàâ íîâèé íàðêîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÓÐÑÐ Î.Óñ-
ïåíñüêèé, ÿêèé ïåðåä òèì î÷îëþâàâ Óïðàâë³ííÿ ÍÊÂÄ Îðåíáóðçüêî¿ îáëàñò³.
Ñïðàâà â ò³ì, ùî ïîïðè âñ³ «óñï³õè» ².Ëåïëåâñüêîãî, éîãî êàð’ºðà çàê³í÷èëàñÿ
òèïîâî äëÿ äîáè «âåëèêîãî òåðîðó»: 25 ñ³÷íÿ 1938 ð. éîãî óñóíóëè ç ïîñàäè íàð-
êîìà, à 28 ëèïíÿ òîãî æ ðîêó ðîçñòð³ëÿëè. Î.Óñïåíñüêèé òàêîæ óòðèìàºòüñÿ íå
äóæå äîâãî: 14 ëèñòîïàäà 1938 ð. â³í ³íñöåíóâàâ ñàìîãóáñòâî, çàëèøèâøè ó
ñëóæáîâîìó êàá³íåò³ çàïèñêó: «Òðóï øóêàéòå ó Äí³ïð³» ³ çíèê ³ç Êèºâà. Ïåðåõî-
âóâàâñÿ â Ìîñêâ³, Àðõàíãåëüñüêó, Êàëóç³, Ìóðîì³. Ó êâ³òí³ 1939 ð. áóâ ðîçøó-
êàíèé, çààðåøòîâàíèé ó ì³ñò³ Ì³àññ ×åëÿá³íñüêî¿ îáëàñò³, à 27 ñ³÷íÿ 1940 ð. çà-
ñóäæåíèé äî ðîçñòð³ëó15.
Íà ïî÷àòêó ëþòîãî 1938 ð. çàñòóïíèê íàðêîìà ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ Ì.Ôðèíîâñüêèé
ïîâ³äîìèâ (òåëåãðàìà ¹211) Î.Óñïåíñüêîãî, ùî äîäàòêîâèé «ë³ì³ò» ïî Óêðà¿í³
ñòàíîâèâ 6000 îñ³á ó 1-é êàòåãîð³¿, à ðîáîòó òð³éîê ïðîäîâæåíî äî 15 áåðåçíÿ.
Òàêîæ ï³äêðåñëþâàëîñÿ, ùî íåîáõ³äíî çâåðíóòè îñîáëèâó óâàãó íà òðàíñïîðò.
ÍÊÂÄ ÓÐÑÐ âèä³ëèâ äëÿ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ «ë³ì³ò» ïî 1-é êàòåãîð³¿ íà
500 îñ³á16.
Ó ëþòîìó 1938 ð. äî Êèºâà ç³ ñïåö³àëüíîþ ì³ñ³ºþ ïðèáóâ Ì.ªæîâ ³ íîâîìó
êåð³âíèöòâó ñòàëî çðîçóì³ëî: ïîøóê «âîðîã³â íàðîäó» ïðîäîâæóºòüñÿ. Íà îïåðà-
òèâí³é íàðàä³ Ì.ªæîâ äàâ âêàç³âêó: â Óêðà¿í³ ïîòð³áíî ðîçñòð³ëÿòè ùå òèñÿ÷
òðèäöÿòü âîðîã³â. Òóò æå áóëî çàïðîïîíîâàíî ïðåäñòàâíèêàì ³ç ì³ñöü ñêëàñòè
çàÿâêè íà òàê çâàí³ äîäàòêîâ³ «ë³ì³òè», òîáòî ïîäàëüø³ ïëàíè çíèùåííÿ ëþ-
äåé17. 16 ëþòîãî 1938 ð. ó ÍÊÂÄ ÓÐÑÐ áóëî çðîáëåíî óçàãàëüíåííÿ çàÿâîê íà ë³-
ì³òè äëÿ îáëàñíèõ òð³éîê çã³äíî ç äîïîâ³äíèìè çàïèñêàìè îáëàñíèõ óïðàâë³íü
ÍÊÂÄ. Äëÿ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ íîâ³ «ë³ì³òè» âèãëÿäàëè òàê: ïî 1-é êàòåãî-
ð³¿ – 1450 îñ³á, ïî 2-é – 30018.
Ó êâ³òí³ 1938 ð. Î.Óñïåíñüêèé ïðè¿õàâ äî Æèòîìèðà, äå ç³áðàâ øèðîêó íà-
ðàäó, àêöåíòóþ÷è óâàãó íà íåîáõ³äíîñò³ ðîçãðîìó ïîëüñüêîãî ï³äï³ëëÿ. ßê ñâ³ä-
÷èâ íà äîïèò³ â 1939 ð. êîëèøí³é òèì÷àñîâî âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè íà÷àëüíèêà
5-ãî â³ää³ëó ÓÄÁ ÓÍÊÂÑ Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³ Í.Ðåìîâ-Ïîáåðåçê³í, «áóëî äà-
íî óñòàíîâêó, ùî 75% ïîëÿê³â, ÿê³ ìåøêàþòü ó ïðèêîðäîíí³é ñìóç³, ÿê çà à´åí-
òóðíèìè â³äîìîñòÿìè, òàê ³ çà ñë³ä÷èìè, ó ïðîöåñ³ ìàñîâî¿ âåðáîâêè, çä³éñíåíî¿
ïîëüñüêèì ãîëîâøòàáîì, âòÿãíóò³ äî «ÏÎÂ» («Ïîëüñüêà â³éñüêîâà îðãàí³çàö³ÿ»
– Ò.Ð.)19. Òîáòî, Î.Óñïåíñüêèé ôàêòè÷íî íàïåðåä äàâ çàâäàííÿ, ÿêó ñàìå ê³ëü-
ê³ñòü ïðåäñòàâíèê³â ïîëüñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ìåíøèíè ñë³ä çààðåøòóâàòè. 
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Ñâ³é ñë³ä íà Æèòîìèðùèí³ çàëèøèâ ³ çãàäàíèé Ì.Ôðèíîâñüêèé, ÿêèé ó òîé
÷àñ òàêîæ ¿çäèâ ïî ð³çíèõ îáëàñòÿõ ÓÐÑÐ, ñïðÿìîâóþ÷è ³ ñòèìóëþþ÷è ðåïðåñ³¿.
Ñòàðøèé îïåðóïîâíîâàæåíèé Îëåâñüêîãî ðàéîííîãî â³ää³ëåííÿ ÍÊÂÑ À.Ãîñòèí-
öåâ çãàäóâàâ, ÿê Ì.Ôðèíîâñüêèé îñîáèñòî õîäèâ ïî êàá³íåòàõ ðàéâ³ää³ëó ³ ïî-
ãðîæóâàâ çààðåøòîâàíèì, ÿêèõ íà òîé ÷àñ äîïèòóâàëè20.
Çà íàêàçîì ÍÊÂÑ ÑÐÑÐ ¹485 â³ä 26 ëþòîãî 1938 ð. ÓÍÊÂÑ ïî Æèòîìèð-
ñüê³é îáëàñò³ î÷îëèâ Ã.Â’ÿòê³í, ÿêèé ñâîãî ÷àñó ïðàöþâàâ ðàçîì ³ç íîâèì íàð-
êîìîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÓÐÑÐ21. Ó òðàâí³ 1938 ð. Ë.ßêóøåâ (Áàáê³í) çàéíÿâ
ïîñàäó çàñòóïíèêà íàðêîìà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Êðèìñüêî¿ ÀÐÑÐ22. Çáåðåãëèñÿ
ñâ³ä÷åííÿ ïðî òå, ÿê Ã.Â’ÿòê³íà âèêëèêàâ äî Êèºâà Î.Óñïåíñüêèé ³ òàê ïðî³í-
ñòðóêòóâàâ: «ßêùî íå õî÷åø, ùîá ÿ òåáå íåãàéíî ïîñàäèâ, ¿äü ³ îðãàí³çóé òð³é-
êó, ³ ïîòð³áíî ñòð³ëÿòè íå ìåíøå 500 îñ³á ó äåíü... ßêùî áóäåø ìóäðóâàòè... Â³ä
íàñ íå ñõîâàºøñÿ, ä³çíàºìîñÿ, ïîñàäèìî ³ ðîçñòð³ëÿºìî»23. 
Ï³ñëÿ öüîãî íîâèé íà÷àëüíèê îáëóïðàâë³ííÿ åíåðã³éíî «âçÿâñÿ» çà ðîáîòó
òà âèêîíàííÿ íàêàçó íàðêîìà. Âñüîãî çà ï³âòîðà ì³ñÿöÿ ðîáîòè îñîáëèâî¿ òð³é-
êè áóëî çàñóäæåíî äî âèùî¿ ì³ðè ïîêàðàííÿ 4165 îñ³á ³ ëèøå 38 – äî óâ’ÿçíåí-
íÿ ó âèïðàâíî-òðóäîâèõ òàáîðàõ. Çààðåøòîâàíèé íàïðèê³íö³ 1938 ð. Ã.Â’ÿòê³í
ï³ä ÷àñ äîïèò³â âèçíàâ ñâî¿ì íàéòÿæ÷èì çëî÷èíîì ðîçñòð³ë öèõ ïîíàä 4 òèñ. îñ³á,
ó ïðîâèí³ ÿêèõ â³í íàâ³òü íå áóâ óïåâíåíèé24.
***
Íàñë³äêè ðåïðåñ³é âèÿâèëèñÿ íàñò³ëüêè î÷åâèäíèìè, ùî, çã³äíî ç ïîñòàíî-
âîþ ñ³÷íåâîãî (1938 ð.) ïëåíóìó ÖÊ ÂÊÏ(á), ïî÷àëîñÿ, ÿê òîä³ âèñëîâëþâàëèñÿ,
«âèïðàâëåííÿ ïîìèëîê», ùî ìàëè ì³ñöå ïðè âèêëþ÷åíí³ êîìóí³ñò³â ³ç ïàðò³¿.
Çîêðåìà, ó ïîñòàíîâ³ çàçíà÷àëîñÿ: «Ïîðà çðîçóì³òè, ùî ñóòü á³ëüøîâèöüêî¿
ïèëüíîñò³ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá óì³òè âèêðèâàòè âîðîãà, ÿêèé áè õèòðèé ³ ñïðèò-
íèé â³í íå áóâ, ó ÿêó á òîãó â³í íå ïðèáèðàâñÿ, à íå â òîìó, ùî áåç ðîçáîðó, àáî
«íà âñÿêèé âèïàäîê» âèêëþ÷àòè äåñÿòêàìè ³ ñîòíÿìè ç ïàðò³¿ âñ³õ, õòî ïîïà-
äåòüñÿ ï³ä ðóêó»25.
Ùå îäíèì ñèãíàëîì ñòàëî òå, ùî 8 êâ³òíÿ 1938 ð. Ì.ªæîâà áóëî ïðèçíà÷å-
íî íàðêîìîì âîäíîãî òðàíñïîðòó çà ñóì³ñíèöòâîì ³ç ïîñàäîþ íàðêîìà âíóòð³ø-
í³õ ñïðàâ ÑÐÑÐ26. Äëÿ êîìóí³ñòè÷íèõ áþðîêðàò³â, ÿêèõ äåñÿòèð³÷÷ÿìè ïðèâ÷à-
ëè ÷èòàòè «ì³æ ðÿäêàìè», öå îçíà÷àëî, ùî ðàíî ÷è ï³çíî õòîñü ó ÷åðãîâèé ðàç
ïîâèíåí â³äïîâ³ñòè çà «ïåðåãèíè». Âèñòóïàþ÷è ç äîïîâ³ääþ íà XIV ç’¿çä³
ÊÏ(á)Ó, Ì.Õðóùîâ íàâîäèâ ÷èñëåíí³ ôàêòè òàêèõ «ïåðåãèí³â» ó æèòò³ ïàðòîð-
ãàí³çàö³é. Íà öüîìó æ ç’¿çä³ éøëîñÿ ³ ïðî ïåðåãëÿä áàãàòüîõ ñïðàâ, ïðî òå, ùî
ç ñ³÷íÿ ïî òðàâåíü 1938 ð. ó ïàðò³éíèõ ëàâàõ áóëî ïîíîâëåíî 3135 îñ³á27.
Ôàêòè ñâ³ä÷èëè, ùî ïîñòóïîâî Ñòàë³í âçÿâ êóðñ íà â³äñòîðîíåííÿ, à çãîäîì
³ íà óñóíåííÿ Ì.ªæîâà. Äåäàë³ ïîì³òí³øó ðîëü ïî÷àâ â³ä³ãðàâàòè Ë.Áåð³ÿ.
22 ñåðïíÿ 1938 ð. éîãî ïðèçíà÷èëè ïåðøèì çàñòóïíèêîì íàðêîìà âíóòð³øí³õ
ñïðàâ ÑÐÑÐ, à 29 âåðåñíÿ – íà÷àëüíèêîì ÃÓÃÁ ÍÊÂÄ ÑÐÑÐ28. 17 ëèñòîïàäà
1938 ð. Ñòàë³í ³ Â.Ìîëîòîâ ï³äïèñàëè ñï³ëüíó ïîñòàíîâó Ðàäíàðêîìó ÑÐÑÐ ³ ÖÊ
ÂÊÏ(á) «Ïðî àðåøòè, ïðîêóðîðñüêèé íàãëÿä ³ âåäåííÿ ñë³äñòâà», â ÿê³é â³äçíà-
÷àëèñÿ âåëèê³ íåäîë³êè ³ ïåðåêðó÷åííÿ â ðîáîò³ îðãàí³â ÍÊÂÄ. Òóò, çîêðåìà,
êðèòèêóâàëèñÿ ïðîâåäåííÿ «ìàñîâèõ îïåðàö³é», ñïðîùåíèé ïîðÿäîê âåäåííÿ
ñë³ä÷èõ ñïðàâ, âèìîãè íàäàííÿ «ë³ì³ò³â» äëÿ ìàñîâèõ àðåøò³â, ñëîâîì, óñå òå,
ùî â³äíîñèëîñÿ äî íàäáàííÿ «ºæîâùèíè».
23 ëèñòîïàäà 1938 ð. Ì.ªæîâ íàïèñàâ ëèñòà äî ïîë³òáþðî ÖÊ ÂÊÏ(á). Ó íüî-
ìó ì³ñòèëîñÿ ïðîõàííÿ çâ³ëüíèòè éîãî ç ïîñàäè íàðêîìà âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÷åðåç
òå, ùî â³í ïðèïóñòèâñÿ íèçêè ïîìèëîê. Íàñòóïíîãî äíÿ, 24 ëèñòîïàäà, ïîë³òáþ-
ðî óõâàëèëî òàêå ð³øåííÿ, áåðó÷è äî óâàãè âèêëàäåí³ ó ëèñò³ ìîòèâè, à òàêîæ
«õâîðîáëèâèé ñòàí» Ì.ªæîâà, çà ÿêèì çàëèøèëè ïîñàäè ñåêðåòàðÿ ÖÊ ÂÊÏ(á),
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ãîëîâè Êîì³ñ³¿ ïàðò³éíîãî êîíòðîëþ ³ íàðêîìà âîäíîãî òðàíñïîðòó. Çàëèøèëè,
ùîïðàâäà, íåíàäîâãî: ó êâ³òí³ 1939 ð. éîãî îáâèíóâàòèëè ó êåð³âíèöòâ³ «êîíòð-
ðåâîëþö³éíîþ îðãàí³çàö³ºþ» â ÍÊÂÄ, à ó ëþòîìó 1940 ð. ðîçñòð³ëÿëè.
25 ëèñòîïàäà 1938 ð. óêàçîì Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÑÐÑÐ Ì.ªæîâ áóâ
çâ³ëüíåíèé ³ç ïîñàäè íàðêîìà âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÑÐÑÐ. Òîä³ æ öþ ïîñàäó çàéíÿâ
Ë.Áåð³ÿ. Ðîçïî÷àëàñÿ ÷åðãîâà «÷èñòêà» ÍÊÂÄ. Ïðîòÿãîì 1939 ð. ç îðãàí³â äåð-
æáåçïåêè áóëî çâ³ëüíåíî 7372 îñîáè (22,9% â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ îïåðàòèâíî-
÷åê³ñòñüêèõ êàäð³â ÍÊÂÄ ÑÐÑÐ), ç íèõ 66,5% – çà ïîñàäîâ³ çëî÷èíè, êîíòððå-
âîëþö³éíó ä³ÿëüí³ñòü òà çà êîìïðîìåòóþ÷èìè ìàòåð³àëàìè29.
Öå áóëà êðàïëÿ â ìîð³ ïîð³âíÿíî ç òèì, ñê³ëüêè æèòò³â çàáðàëà àáî çí³âå-
÷èëà ñìåðòîíîñíà õâèëÿ «ºæîâùèíè». Çà äàíèìè, ùî ¿õ áóëî íàâåäåíî ùå â ñå-
ðåäèí³ 1950-õ ðîê³â, çà 1937–1938 ðð. áóëî ðîçñòð³ëÿíî ïîíàä 680 òèñ. îñ³á30. Íå-
â³äîìà òî÷íà ê³ëüê³ñòü çàñóäæåíèõ äî çàñëàííÿ, à ö³ çàõîäè, ÿê â³äîìî, øèðîêî
çàñòîñîâóâàëèñü, îñîáëèâî äî ðîäè÷³â «âîðîã³â íàðîäó». Äëÿ äåêîãî ³ç çàñóäæå-
íèõ (çðîçóì³ëî, éäåòüñÿ ïðî òèõ, êîãî íå ðîçñòð³ëÿëè) êðèòèêà «ºæîâùèíè»
âèÿâèëàñÿ ðÿò³âíîþ. Çã³äíî ç íàäðóêîâàíîþ ñòàòèñòèêîþ ÃÓËÀÃó, ó 1939 ð.
çâ³ëüíèëè 327,4 òèñ. îñ³á31.
Õâèëÿ àðåøò³â ñåðåä ÷åê³ñò³â, òîáòî áåçïîñåðåäí³õ âèêîíàâö³â «ìàñîâèõ îïå-
ðàö³é» òà ³íøèõ ñòàë³íñüêî-ºæîâñüêèõ äèðåêòèâ, çàëèøèëà ïî ñîá³ óí³êàëüíèé
äîêóìåíòàëüíèé ìàòåð³àë, ùî äîçâîëÿº çâåðíóòèñÿ äî ïèòàííÿ ïðî òåõíîëîã³þ
òåðîðó. ßê óæå ï³äêðåñëþâàëîñÿ íà ïðèêëàä³ «ë³ì³ò³â», ðåàëüíî ³ñíóâàëî ïåðå-
ïëåò³ííÿ ö³ëåñïðÿìîâàíèõ, ïðîäóìàíèõ ³í³ö³àòèâ öåíòðó ³ ïåðèôåð³¿. Îäíèì ³ç
ï³äòâåðäæåíü öüîãî º ³í³ö³àòèâè ïî çá³ëüøåííþ «ë³ì³ò³â», ùî ¿õ âèÿâëÿâ Ë.ßêó-
øåâ (Áàáê³í). Íàïðèêëàä, ó ëèñòîïàä³ 1937 ð. â³í íàä³ñëàâ êëîïîòàííÿ ².Ëåïëåâ-
ñüêîìó, â ÿêîìó, çîêðåìà, ï³äêðåñëþâàëîñÿ: «Çã³äíî ïðåäñòàâëåíîãî äëÿ òð³éêè
ïðè Æèòîìèðñüêîìó îáë. óïðàâ. ÍÊÂÑ ë³ì³òó 800 îñ³á ïî ïåðø³é êàòåãîð³¿,
1500 îñ³á ïî äðóã³é êàòåãîð³¿, íà 19 ëèñòîïàäà ö. ð. ð³øåííÿì òð³éêè çàñóäæåí³
800 îñ³á ïî ïåðø³é êàòåãîð³¿, 834 – ïî äðóã³é êàòåãîð³¿. Íàÿâíèé ë³ì³ò, ùî çà-
ëèøèâñÿ, ïî 2-é êàòåãîð³¿ – 649 îñ³á. Çà óòî÷íåíèìè â³äîìîñòÿìè, ïî Æèòîìèð-
ñüê³é îáë. º ùå 1103 çààðåøòîâàíèõ, ïî ÿêèõ âåäåòüñÿ ñë³äñòâî. Öåé êîíòèí´åíò
ï³äëÿãàº ðîçãëÿäó òð³éêîþ. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü çààðåøòîâàíèõ íàëåæèòü äî
êàòåãîð³¿ àêòèâíèõ êóðêóëüñüêèõ, íàö³îíàë³ñòè÷íèõ ³ ïîâñòàíñüêèõ åëåìåíò³â…
Êð³ì íàÿâíîñò³ ñêëàäó çààðåøòîâàíèõ, íàì íåîáõ³äíî âèëó÷èòè íàéáëèæ÷è-
ìè äíÿìè íèçêó àêòèâíèõ ó÷àñíèê³â ê.-ð. îðãàí³çàö³é, ùî âèÿâëåí³ â ïðîöåñ³
ñë³äñòâà çà îñòàíí³ äí³. Òàêèì ÷èíîì, ó íàñ º ê³ëüê³ñòü çààðåøòîâàíèõ, ùî ïåðå-
á³ëüøóº ë³ì³ò, ùî çàëèøèâñÿ íà 454 îñîáè. ²ç ìåòîþ øâèäêîãî ³ ïîâíîãî ðîçãðî-
ìó êîíòððåâîëþö³éíîãî ï³äï³ëëÿ ³ ïîâñòàíñüêî¿ íèç³âêè ö³ êàäðè çààðåøòîâàíèõ
ïîâèíí³ áóòè çàñóäæåí³ òð³éêîþ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì ïðîøó ïîðóøèòè êëîïîòàííÿ
ïåðåä íàðêîìîì âíóòð³øí³õ ñïðàâ ÑÐÑÐ ´åíåðàëüíèì êîì³ñàðîì Äåðæáåçïåêè ò.
ªæîâèì ïðî çá³ëüøåííÿ äëÿ Æèòîì. îáë. ë³ì³òó ïî òð³éö³ ùå íà 500 îñ³á ïî ïåð-
ø³é êàòåãîð³¿, âðàõîâóþ÷è, ùî êîíòèíãåíò çààðåøòîâàíèõ º àêòèâíèìè ó÷àñíè-
êàìè ê.-ð. ôîðìóâàíü, ùî ïðîâîäèëè âåëèêó ê.-ð. ïîâñòàíñüêó ä³ÿëüí³ñòü ïðîòÿ-
ãîì îñòàíí³õ ðîê³â ³ áîðîëèñÿ ç³ çáðîºþ â ðóêàõ ïðîòè Ðàä. âëàäè ï³ä ÷àñ ãðîìà-
äÿíñüêî¿ â³éíè ³ ùî íå ïðèïèíèëè ñâîº¿ ê.-ð. ä³ÿëüíîñò³ äî äíÿ àðåøòó»32.
Ðàçîì ³ç òèì ñàìå ÷åê³ñòè ìàëè áóòè áåçïîñåðåäí³ìè âèêîíàâöÿìè àíòèëþ-
äÿíèõ ð³øåíü, ìóñèëè âèíàõîäèòè ìåòîäè ³ ìîá³ë³çóâàòè ³íøèõ íà âèêîíàííÿ
öèõ ð³øåíü. Ã.Â’ÿòê³í, çààðåøòîâàíèé 15 ëèñòîïàäà 1938 ð. ³ çãîäîì (ó ëþòîìó
1939 ð.) ðîçñòð³ëÿíèé, ÿñêðàâî çàñâ³ä÷èâ, ÿê íàðêîì Î.Óñïåíñüêèé íà îäí³é ³ç
íàðàä ïîâ÷àâ íà÷àëüíèê³â îáëàñíèõ óïðàâë³íü ÍÊÂÑ: «Óñïåíñüêèé äàâ íàì âêà-
ç³âêè âèñóíóòè íà ïîñàäè íà÷àëüíèê³â â³ää³ë³â, çàñòóïíèê³â ³ ïîì³÷íèê³â íà-
÷àëüíèê³â â³ää³ëåíü ïðàö³âíèê³â çíèçó… Â³í çàÿâèâ: «…Ïîì³÷íèê³â îïåðóïîâíî-
âàæåíèõ ðîá³òü íà÷àëüíèêàìè â³ää³ëê³â, íà÷àëüíèê³â â³ää³ëåíü ³ ðàéâ³ää³ëåíü
ðîá³òü íà÷àëüíèêàìè îáëàñíèõ â³ää³ëåíü. Âèòÿãí³òü öèõ ëþäåé, âîíè çàâæäè áó-
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äóòü âèêîíóâàòè âñ³ âàø³ äèðåêòèâè, îñê³ëüêè â³ä÷óâàòèìóòü, ùî ñàìå âè ¿õ âè-
ñóíóëè â ëþäè»33.
² âèñóâàíö³, ³ äîñâ³ä÷åí³ ÷åê³ñòè îïèíèëèñÿ â ñèòóàö³¿, êîëè íåâèêîíàííÿ
àíòèãóìàííèõ äèðåêòèâ ³ íàêàç³â ìîãëî êîøòóâàòè êîæíîìó ç íèõ æèòòÿ. Íà-
ïðèêëàä, ó ëèïí³ 1938 ð. Ã.Â’ÿòê³í, âèñòóïàþ÷è íà íàðàä³ ñï³âðîá³òíèê³â Æè-
òîìèðñüêîãî îáëàñíîãî Óïðàâë³ííÿ ÍÊÂÑ, äîçâîëèâ ñâî¿ì ï³äëåãëèì òàêå:
«...Äîçâîëÿþ, ÿêùî öå ïåòëþð³âåöü, ïîë³òáàíäèò, êîíòðàáàíäèñò, ïîëüñüêèé àáî
í³ìåöüêèé íàö³îíàë³ñò, äîïèñàòè éîìó, íåã³äíèêó, â ïðîòîêîë 40% òîãî, ùî â³í
íå ãîâîðèòü. Çà öå âàñ í³ ïàðò³ÿ, í³ ðàäÿíñüêèé íàðîä íå çàñóäÿòü»34. Òàêîãî ðî-
äó íàñòàíîâè äàëè çãîäîì óæå çààðåøòîâàíèì ¿õ âèêîíàâöÿì âèïðàâäîâóâàòè
ñâî¿ ä³¿. Òàê, îäèí ç³ ñë³ä÷èõ íà äîïèò³ äîñë³âíî çàÿâèâ òàêå: «…ß áóâ òåõí³÷-
íèì âèêîíàâöåì ³ ÿêáè íå ðîáèâ öüîãî, òî áóâ áè ñàì ðîçñòð³ëÿíèé âñ³ëÿêèìè
Â’ÿòê³íèìè òà ³í.»35.
ßêùî êîðîòêî ñèñòåìàòèçóâàòè, ÿê³ ñàìå çàñîáè âæèâàëèñÿ äëÿ ôàáðèêàö³¿
ñïðàâ, òî íàñàìïåðåä ñë³ä ðîçïî÷àòè ç ï³äñòàâ äëÿ àðåøò³â. Äëÿ ìåøêàíö³â
ñ³ëüñüêî¿ ì³ñöåâîñò³ âîíè çàçâè÷àé ïî÷èíàëèñÿ ç äîâ³äêè â³äïîâ³äíî¿ ñ³ëüðàäè ÷è
ñåëèùíî¿ ðàäè, äëÿ ÷îãî ãîë³â öèõ ðàä ³ç ïå÷àòêàìè âèêëèêàëè ñë³ä÷³, äðóêóâà-
ëè äîâ³äêè ç «íåîáõ³äíèì» çì³ñòîì, ùî é ìîòèâóâàëî àðåøò. Çáåðåãëîñÿ ÷èìàëî
ñâ³ä÷åíü ì³ñöåâèõ ÷åê³ñò³â ïðî òå, ùî çà âêàç³âêàìè ç Óïðàâë³ííÿ ÍÊÂÑ ó Æè-
òîìèð³ àðåøòè âîíè çä³éñíþâàëè áåç íàÿâíîñò³ êîìïðîìåòóþ÷èõ ìàòåð³àë³â. Íà-
ïðèêëàä, êîëèøí³é ñï³âðîá³òíèê Ëóãèíñüêîãî ðàéîííîãî â³ää³ëåííÿ ÍÊÂÑ ñâ³ä-
÷èâ, ùî àðåøòè ïðîâîäèëèñÿ «çà ñïèñêîì ³ íàö³îíàëüíîþ îçíàêîþ, òîáòî ïîëÿ-
ê³â çààðåøòîâóâàëè ÿê ïîëüñüêèõ øïèãóí³â ³ ó÷àñíèê³â «ÏÎÂ»; í³ìö³â – ÿê í³-
ìåöüêèõ øïèãóí³â, à ðîñ³ÿí ³ óêðà¿íö³â çààðåøòîâóâàëè â òîìó âèïàäêó, ÿêùî
õòîñü ³ç çààðåøòîâàíèõ äàâàâ íà íèõ ñâ³ä÷åííÿ ïðî ¿õíþ ó÷àñòü ó áóäü-ÿê³é
êîíòððåâîëþö³éí³é îðãàí³çàö³¿»36.
Øèðîêî ïðàêòèêóâàâñÿ âè¿çä ãðóï ñë³ä÷èõ-«êîëîëüíèê³â»37 (7–8 îñ³á) ó ðà-
éîíè Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Êîëè ê³ëüê³ñòü ñïðàâ çíà÷íî çðîñëà â ñàìîìó Æè-
òîìèð³, òî òóò òàêîæ âèêîðèñòîâóâàëè «êîëîëüíèê³â». Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà 
3-ãî â³ää³ëó ÓÍÊÂÑ ïî Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ çãîäîì ñâ³ä÷èâ: «...Ñåðåä ñïðàâ,
ÿê³ â³äïðàâèëè íà Îñîáëèâó íàðàäó – áóëè ³ òàê³, äå çààðåøòîâàí³ çíàõîäèëèñÿ
ï³ä âàðòîþ ïî ðîêó áåç äîïèòó. Òîìó ïàðàëåëüíî ç ï³äøèâêîþ ñïðàâ ó â’ÿçíèö³
ïðàöþâàëà îïåðàòèâíà ãðóïà, ÿêà ïðîâîäèëà äîïèòè çààðåøòîâàíèõ. Íà îïåðà-
òèâí³é íàðàä³ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ÆÎÓ ÍÊÂÑ âñòàíîâèâ íîðìó äëÿ êîæíîãî
ñë³ä÷îãî ïî 5–8 «ðîçêîë³â» íà äåíü. Çðîçóì³ëî, ùî çàêîííèìè ìåòîäàìè öå çðî-
áèòè áóëî íåìîæëèâî.
...Îáâèíóâà÷óâàëüí³ âèñíîâêè ñêëàäàëèñÿ çà òðàôàðåòàìè, ñïðàâè ãëèáîêî
íå âèâ÷àëèñü»38.
Â³ä ñàìèõ ï³äñë³äíèõ çàçâè÷àé âèìàãàëîñÿ ïðîñòî ï³äïèñàòè âæå çàãîòîâëå-
í³ òåêñòè ïðîòîêîë³â äîïèò³â àáî î÷íèõ ñòàâîê. ßêùî çààðåøòîâàí³ â³äìîâëÿëè-
ñÿ öå ðîáèòè, äî íèõ çàñòîñîâóâàëèñÿ ìåòîäè øàíòàæó, ÷èíèâñÿ òèñê, ó òîìó ÷è-
ñë³ ô³çè÷íèé. Íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ ñë³äñòâà, â ñ³÷í³ – ëþòîìó 1939 ð., ñë³ä÷à êî-
ì³ñ³ÿ ó ñâîºìó âèñíîâêó çàô³êñóâàëà: «… Â’ÿòê³í òà éîãî ï³äëåãë³ ïîðóøóâàëè
çàêîíîïîëîæåííÿ ïðî àðåøòè é âåäåííÿ ñë³äñòâà, çàéìàëèñÿ ôàëüñèô³êàö³ºþ
äîâ³äîê íà àðåøòè, øòó÷íî ñòâîðþâàëè ãðóïîâ³ ñïðàâè, ïðîâîäèëè ãðóïîâ³ äîïè-
òè ç ïîáèòòÿì çààðåøòîâàíèõ òà ï³äøòîâõóâàëè ï³äëåãëèõ íà ìàñîâ³ ïîáèòòÿ ï³ä
÷àñ ñë³äñòâà äëÿ îòðèìàííÿ ç³çíàíü»39.
Òèì ÷àñîì çáåðåãëèñÿ ñâ³ä÷åííÿ ïðî òå, ùî ñàì Ã.Â’ÿòê³í îñîáèñòî äîïèòó-
âàâ çààðåøòîâàíèõ ³ çàñòîñîâóâàâ äî íèõ ô³çè÷í³ ìåòîäè âïëèâó. Â³äòàê ö³ëêîì
³ìîâ³ðíî, ùî öå ìîãëè ðîáèòè ³ éîãî ï³äëåãë³. Ç’ÿñóâàëîñü ³ òå, ùî Ã.Â’ÿòê³í
ïðè÷åòíèé ³ äî ôàëüñèô³êàö³¿ äîêóìåíò³â òð³éêè, çà ð³øåííÿì ÿêî¿ ñòðà÷óâàëè
ëþäåé àáî çàñóäæóâàëè äî ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ó ñâî¿õ ñâ³ä÷åííÿõ ó 1939 ð. â³í
âèçíàâ: «...ßê ïðàâèëî, ïðîòîêîë íà çàñ³äàíí³ òð³éêè íå â³âñÿ. Ï³ñëÿ çàñ³äàííÿ,
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´ðóíòóþ÷èñü íà ìî¿õ ïðèì³òêàõ, ñêëàäàëàñÿ òåëåãðàìà â Íàðêîìàò òà íàêàç ïðî
âèêîíàííÿ ð³øåííÿ òð³éêè. Ëèøå ï³ñëÿ âèêîíàííÿ âèðîêó ñêëàäàâñÿ ïðîòîêîë
çàñ³äàííÿ òà ï³äïèñóâàâñÿ ÷ëåíàìè òð³éêè. Ñïðàâè íà çàñ³äàííÿõ òð³éêè íå äî-
ïîâ³äàëèñü»40.
Íàâ³òü ùå íàïðèê³íö³ 1937 ð., êîëè ñïðàâè ç Æèòîìèðà íàäñèëàëè íà ðîç-
ãëÿä Îñîáëèâî¿ íàðàäè äî Ìîñêâè, òàì ïîì³òèëè, ùî æèòîìèðñüê³ ñïðàâè âèãëÿ-
äàþòü ÿê ñôàáðèêîâàí³. ¯õ ïî÷àëè ïîâåðòàòè íàçàä. ×àñòèíó ç íèõ äîâåëîñÿ ïðî-
âåñòè ïî îáëàñí³é òð³éö³, à ÷àñòèíó – «ïåðåðîáèëè». ßê ñâ³ä÷èâ â.î. íà÷àëüíè-
êà 1-ãî â³ää³ëó ÓÍÊÂÑ ïî Æèòîìèðñüê³é îáëàñò³ Ä.Ìàëóêà ï³ä ÷àñ ñë³äñòâà â
ñ³÷í³ – ëþòîìó 1938 ð., âñüîãî ç Ìîñêâè ïðèâåçëè áëèçüêî 80 ñïðàâ, «âîíè áó-
ëè ïåðåâåäåí³ íà îáâèíóâà÷åííÿ â øïèãóíñòâ³ (ïåðåïèñóâàëè çàê³í÷åííÿ îáâèíó-
âàëüíèõ âèñíîâê³â)»41.
Ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìêè, ñë³ä íàñàìïåðåä ï³äêðåñëèòè íåîáõ³äí³ñòü ïîäàëüøèõ
äîñë³äæåíü ³ñòîð³¿ «âåëèêîãî òåðîðó», éîãî ñïåöèô³÷íèõ ðèñ ó òîìó ÷è ³íøîìó
ðå´³îí³, òåõíîëîã³¿ íàñèëüñòâà. Òàê³ äîñë³äæåííÿ, áàçîâàí³ íà îñìèñëåíí³ ðàí³-
øå íåâ³äîìîãî äîêóìåíòàëüíîãî ³ ôàêòè÷íîãî ìàòåð³àëó, íà ïîäîëàíí³ çàñòàð³-
ëèõ ³ñòîð³îãðàô³÷íèõ ³ ñâ³òîãëÿäíèõ ñòåðåîòèï³â, àêòóàëüí³ íå ëèøå ç òî÷êè çî-
ðó àíàë³çó òîòàë³òàðíî¿ ðåòðîñïåêòèâè. Öå òàêîæ âàæëèâî äëÿ ðîçóì³ííÿ ðåàëü-
íî¿ ïðèðîäè ñòàë³íñüêîãî ëàäó, îïîâèòîãî ð³çíîãî ðîäó ì³ôàìè ³ ïðîïà´àíäèñò-
ñüêèìè ñòåðåîòèïàìè. Äîñâ³ä Æèòîìèðùèíè ï³äòâåðäæóº, ùî, ³í³ö³þþ÷è àðåø-
òè «âîðîã³â íàðîäó», âëàäà íàñàìïåðåä çä³éñíþâàëà ë³í³þ íà ïðîòèä³þ, íà óñó-
íåííÿ ðåàëüíèõ ³ åâåíòóàëüíèõ ñóïðîòèâíèê³â. Ñàìå öå çàâäàííÿ íàñàìïåðåä
ðîçâ’ÿçóâàëè ïðàö³âíèêè îðãàí³â äåðæáåçïåêè, ôàëüñèô³êóþ÷è ñïðàâè, ïðàãíó-
÷è «äîñÿãòè óñï³õó» çà áóäü-ÿêó ö³íó. Öå áóëî ÷àñòèíîþ äîñòàòíüî ö³ëåñïðÿìî-
âàíîãî çíèùåííÿ òèõ åëåìåíò³â, ÿê³ íàñàìïåðåä óæå áóëè íà îáë³êó ÿê íåíàä³é-
í³ ÷è íåáåçïå÷í³. Ó öüîìó ñåíñ³ º ï³äñòàâè ñòâåðäæóâàòè, ùî «âåëèêèé òåðîð» ó
ñâî¿é îñíîâ³ íå áóâ «ñë³ïèì», àðåøòè ³ çàñóäæåííÿ îñ³á çà ð³çíèìè îáâèíóâà÷åí-
íÿìè â³äáóâàëèñÿ íà ï³äñòàâ³ îáë³êó é ïîïåðåäíüî¿ ðîçðîáêè. Öå, îäíà÷å, íå âè-
êëþ÷àëî ³ âèÿâëåííÿ ëîêàëüíî¿ ³í³ö³àòèâè, ìîòèâîâàíî¿, çîêðåìà, ³ ïðàãíåííÿì
ïðîäåìîíñòðóâàòè àêòèâí³ñòü ó áîðîòüá³ ç ð³çíîãî ðîäó «âîðîãàìè íàðîäó». Àíà-
ë³ç àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ³ñòîð³ºþ «âåëèêîãî òåðîðó» íà Æèòîìèð-
ùèí³, öå ï³äòâåðäæóº, õî÷à ñàìå ïðîáëåìàì òåõíîëîã³¿ òåðîðó äîö³ëüíî ïðèä³ëè-
òè á³ëüø äåòàëüíó óâàãó äîñë³äíèê³â.
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On the basis of the previously unknown archival materials, the author of the ar-
ticle features the events of the «great terror» period in the Zhytomyr region. A par-
ticular emphasis is made on the specific peculiarities, intensity and technology of re-
pressions and the specific regional character.
